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ABSTRACT 
 
 
 
Inventory control systems in construction industry needs systematic database 
management system. Inventory involved in construction industry are materials, 
machineries, spare parts, etc. This study is about to develop the inventory system that 
can be applied in construction industry. The objectives are to identify the problems 
involved in the implementation of the current inventory system at the spare parts 
store, Logistics and Machineries Department (LMD), PROPEL Berhad, to identify 
the needs of systematic inventory system at the spare parts store and to develop the 
prototype of the inventory system that can be implemented at the spare parts store. A 
case study has been carried out at LMD, PROPEL Berhad for the prototype 
development. The prototype used Microsoft Access and Bar Coding System. The 
prototype not only benefit to the person who in-charged with the system, but also 
benefit to all staffs dealing with the spare parts store by making it faster, more 
accurate and easier. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Sistem kawalan inventori dalam industri pembinaan memerlukan sistem 
pengurusan pengkalan data yang sistematik.  Inventori yang terlibat dalam industri 
pembinaan ialah bahan-bahan, mesin, alat ganti, dan sebagainya.  Kajian ini adalah 
tentang membina sistem inventori yang boleh diaplikasikan dalam industri 
pembinaan. Objektifnya adalah untuk mengenalpasti masalah yang terlibat dalam 
perlaksanaan sistem inventori yang sedia ada di stor alat ganti, Logistics and 
Machineries Department (LMD), PROPEL Berhad, untuk mengenalpasti keperluan 
sistem inventory yang sistematik di stor alat ganti tersebut dan untuk membina 
prototaip sistem inventory yang boleh dilaksanakan di stor alat ganti tersebut.  Kajian 
kes dijalankan di LMD, PROPEL Berhad untuk pembangunan prototaip.  Prototaip 
tersebut menggunakan Microsoft Access dan system barkod.  Prototaip yang dibina 
bukan sahaja berfaedah kepada orang yang ditugaskan terhadap system tersebut, 
tetapi juga bermanfaat kepada semua staf yang berurusan dengan stor alat ganti 
tersebut dengan mempercepatkan, memudahkan dan membuatkan urusan lebih tepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
